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Siva - flute Frank Adams - clarinet 
coach - Ruth Wright 
Jean Cartan 
Piano Trio in C Major, Op. 87, No. 2 Johannes Brahms 
Allegro 
Amy Tobin - vio lin Alice Ann O'Neill - cello 
Patricia Keyes - piano 
coach - Michael Reynolds 
Sechs Duette, Op. 75, No. 2 
Allegro grazioso 
Wolf gang Amadeus Mozart 
Andante con Variazioni 
Allegretto scherzo 
Michele Holcomb -flute Cindy Siflinger - flute 
coach - Ruth Wright 
Trio in E-flat Major for violin, horn and piano, Op. 40 
Andante 
Jodi Hagen - violin Robert Rasmussen - horn 
Heidi Tsai - piano 
coach - Eugene Lehner 
Johannes Brahms 
